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L'ensenyament obrer a Sabadell 
en el primer terc del segle xx 
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insmicci6 pública a la ciutat i de la dbaimhci6 de lea escoles ~ l i g i o s e s . , ' e x p ~ ~ & . ! ~  taWura h a 
,.,a ; autodidacm que ea cm& a les escolea dissidents (laiques i 
. !$9 tistes, qaantistes, natliristes, ~ f i c s ,  pmestmts i -tes. un aut 
pera la fmmaci6 d'individus oberts a trsnsfomaar els fwaments de I'o 
En aquest mball es mostra I'evoluci6 d'algunes d'aquestes 
l'eafq cultural i pedagbgic que es portaa t 
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s l s ü ü a a k s ~ d s l r e a d a  
per a an debat que a m i  ben viu a Sabade11 ñns a Tatx6. Aquest oenm privat cobri en 
1970, en uns termes @e moltes vegades d t a v e n  el dtficit de placa púbiiques a la ciutat 
vcaader mfons d'aquestes msncances famatives ment de la qwiitat respecte a i'inqiie 
en l'enseayament: unes de de iáeolbgic i d'al- poii de l'educació religiosa. 
t m d e c a l l a e c o ~ .  
a SabP els objectius d'aquest emmyament -tant el 
com cl privat: unes ve~adm dechrats ann a 
seM fom ilmdn& defs 
1 W 1 menent rcivindid d'ma 
de los Ríos. que. aportava 
v-que-pogut 
eoncWn&larnralcsse S~Uiiaseva¡mpossibiiitatdetraicll< 
miogmrlerpiWraaai6caaaad 
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n i i ~ ; i a s e p o r a u & e n & e h t c l ~ y Q ~  
c i a , q u c n w e a & b i e m a c ~ s e , ~ ~  
cada una el luzar aue ies c-: wm h cien- 
cia. pam & &.-la eSCYeh;p& b k1igi6n. pam 
h fe, el tanpio o el hogar danCJtico. De este nodo 
M se vwienta ia conchcia & nadie y se cwupii? el 
precepto conrti'tucional, que consagra en su articulo 
11 lo &?md religiosa"? 
Unaliiiqueahqa,unsanysdespr&,QoZL 
pas ai'estabiimentdelalleide sqnuaci6del'EsgK- 
sia i 1'Estat. 
16 Anibats aquí, ens hem de plantejar la -ti6 de 
la incidhwk en la base ideolbgica de la poblaci6 tre- 
balladora & Sabade11 dels col-legis laics fins a 1912. 
De fet. quan s'anunciava l'escola de nmes esmenta- 
da, Msrian BU@B esah a la premsa local que les 
mits íaiques ñns aleshores havien atatucara i 
d6k&mD. BurgaeS ans diu que omb el quaüficatiu 
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~ c d c h r ~ ? P n 1 ' P m b i t ~ I i r ~  
c l a r r i n t r i s a r ~ d d t o c ~ , j a < I n e  
I'acoliidts.ció&nairi-&3a14.nyemim 
sola del 50% 1'- 1910. 
Un&isbdsc~mmns&isobjectms&les~1alai- 
quesineionalistesvaseaelfomeadelcontsae 
dirscte&ls~tsamblanabdesa,fÍnsaanibara 
Miir-nc una mena de culte en substitoci6 &l 
dogma oatblic. 
Ambd& movhats pedagbgics, a partir de H. 
GiaerdelosRíoso~FemriGuardia,cerca-  
renelsuportdeles~netmalsperimpu&oarel 
dogma niigi6s antropochtric de 1'Antic Testament i 
&lsestafsnaci6,~dauerenelcasdeleseclco- 
laspi&grelsiaspiwdesenFemriPadRobin. 
A sehdell, l'asaola Integral d'A1Bg Roscll (fig. 
l)P&IsisntsdekIaxWemboi'any 1913s6obons 
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t is isaeie inPp~dekcirgt ,  
E l q i i e ~ I ' s t a i c i 6 ~ d c b ; i $ & &  
Csqoeestracmd'usr 
modiñcnelclirrlcreri 
fua iresdev ingr i iprmonstdgant i~~ ,  
conduir I'eduEaod a ser 'Ilime dek vi& i & 
xespa&d"'AUIdoacs,l'educaciómoraiifisicatá 
mpepn-~af4-~ojecte-far~P=- 
tenassoUr"larniiiora socialn i que,per-- 
ho.declaraquenmmeal'~delesiieis nahirals. 
Aquest pla educatiu tenia pm objecte dotar la ciutat 
&una escola amb meduw55 de sexes i per a c a b  
c l m d e l s s i s d i s t n a e s q a e e l e s h a r e s t e , ~ ~ ~ ~ ~  
a m b l a ~ t a c i 6 d ' m ~ e n a & ~ e g m g l s e n ~ t  
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,a& des & 1931 fins a 1939:'De~@t 
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'i"= culaua h : d  
agirf@S@iteriors. i iomwtpett del &$ 
d'.-t entra la zmlmha i la ,-ij 
m canvi cuttiaol regene 
impaantacis a 
V~sorüriicipCimgcord'InkSmnsLei<lPeq aairsQfras'oaipa&kfamrcióMLsicaiprofts-' 
lerqitalsreiuanlasevafomaci6atravQ&lme$c siwai&Ico~LglCPhDmils&SPbaddl-com@ables, 
t e o s o f i ~ t a C o e m R o f e s . q u e e l s ~  teaicsoelrti$ipnrsrlpexatotselsoñcis-alm~ 
aneets d mateix sal6 & sesions de L'Ajmtament. de gran part del scgIc xx. El col-kigi i els sms a & ~  
&S fommth trmsi h p h  a d a a p  & l'empresa- 
~lgunes umclusions riat local a I'hors & oerica noves d'w ; 
mlltsque,b8sicamnt,~lafomiacióprofessio- 
En aqoest text, ens hem limitat for~w#uiment, per nal al mateix centre & aball. 
mns d'espai i r e w q m  pssdents ea el pedo& &es- A Cal TatxI5 la focmaci6 es redui'a a l'aprenentat- 
tudi, a in- la duaütat &ls objectius que tingué ge de saber llegir, escrime i les quatre regles aritme- ' 
I ' emicaEibde lac lagse~&Saba&l l .  ti-; ideolbgicament I'esmla sobrevisqu6 a tots 
Com hem assayalat, &S del peasament & Joan els ri?gims, car la seva vslua reconeguda era la disci- j 
Sallar& i Pla ñns a Joeep Mart Msrcst i CoU, a plina que inculcava als &ves alumnes, la qual els I banda de l ' i d s m t i i  moncpli edociltiP que exercf feia aptes per trebaliar ben aviat? Sobta, doncs, que i 
l'EsgWi c n t o l i c a , p e r ~  de la bar- a una ciutat en ple desenvolupament indushial ! 
gesia local del el@ xx I'educaci6 i la f d 6  cul- aqnests minims quisits fonnatius siguin eis m6s 
hual deLF üfbbdom tenia una .escnssa rellevbcia. val- per una classe industrial que lloa per sobre 1 Aquesta pemisthcia en el menyspreu de la fonnaci6 de tot I'ensenyaawnt pdctic i alb que en diu Josep ! 
cultural i professional per paa de la burgesia local es Maria Marcet -exalme de Cai Tatxé- "mure's la ! 
troba relacionada amb e1 trebaü a baix wst i la nega- son de les orelles". ! 
tiva a accedir a les milloros de les wndiciom de la Tot plegat, unes pddques educatives ben migra- 
vida obrera. Aqaest fct explica que ñns a 1939 l'cdu- des que a Sabadell arribamn ñns a 1970, i que amb el , 
caei6 obrua i, cn gaiasl. els -ts culturak slta- ri?gim hquista de liarga dnradP .cabpren ofegant 
natius aapoessia una foa~ p&n& ea I'miaginan detiaitivament tot aqPell 
ccrl.~dclaciutstf8iawi. bans & 1939. 
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